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V I J E S T I N E W S
BOTANIČKE VIJESTI SA SIMPOZIJA I SEMINARA 
ZNANSTVENIH DRUŠTAVA
»Značaj procesa fotosinteze i disanja biljaka u njihovu oplemenjivanju i 
proizvodnji« naslov je seminara koji se održao u velikoj dvorani Srpske aka­
demije nauka i umetnosti u Beogradu od 22. do 24. ožujka 1983. u organizaciji 
Jugoslavenskog društva za fiziologiju biljaka. Na seminaru je održano 9 preda­
vanja u kojima su izložena najnovija gledišta o značenju fotosinteze i disanja 
za oplemenjivanje i proizvodnju biljaka. Predavanja su otisnuta u posebnoj 
publikaciji u izdanju Jugoslavenskog društva za fiziologiju biljaka (Novi Sad, 
1983).
4. jugoslavenski simpozij o elektronskoj mikroskopiji održan je u Kranjskoj 
gori od 26. do 28. svibnja 1983. Na simpoziju je izloženo i nekoliko botaničkih 
radova iz područja transformacije plastida grupe elektronskih mikroskopiča- 
ra iz Zagreba.
fi. simpozij Jugoslavenskog društva za fiziologiju biljaka održan je od 30. 
svibnja do 4. lipnja 1983. u Novom Sadu.
Prvi dan bio je posvećen otvaranju simpozija tijekom kojeg su održana 3 
opća referata i to: O porijeklu eucite (Z. Devide), Fiziološke osnove različite 
prinosnosti biljaka (2 . Popović) te referat gosta iz Moskve akademika Kursanova
0 regulacijskim procesima fotosinteze. Drugi dan bio je namijenjen temama: Mi­
neralna ishrana, Vodni režim, Kultura tkiva i Otpornost biljaka prema visokoj 
temperaturi. Treći dan teme simpozija su bile: Fotosinteza, Fitohormoni i Fito- 
krom. Četvrti dan simpozij je završio svoj rad temom Metabolizam te godi­
šnjom skupštinom Jugoslavenskog društva za fiziologiju biljaka.
Na simpoziju je izloženo oko stotinu priloga, a bilo je prisutno preko stotinjak 
sudionika. Svečana predstava u Srpskom narodnom pozorištu (folklorna pri­
redba) prigodom otvorenja simpozija i završna ekskurzija po Vojvodini (po­
sljednji dan) dale su uspjelom simpoziju osvježavajući okvir.
18. simpozij Istočnoalpsko-dinarskog društva za proučavanje vegetacije održan 
je od 15. do 20. lipnja 1983. u Dubrovniku. Tema simpozija bila je geobotanička 
istraživanja u istočno-alpsko-dinarskom području. Prvi i treći dan (četvrtak
1 subota) bili su posvećeni referatima (oko 30), dok su drugi i četvrti dan 
(petak i nedjelja) izvršene ekskurzije. Geobotanička ekskurzija na otoke Lo- 
krum i Bobaru te na brdo Srđ bila je vrlo poučna, iako zbog nemirnog mora 
nije mogla biti izvedena na otoku Bobari u svim pojedinostima. Ekskurzijom 
fria otok Mljet je vrlo uspješno završen rad simpozija. Na simpoziju je sudjelo­
valo preko 70 sudionika, od toga polovica iz inozemstva, iz Austrije, Italije, 
Njemačke i Švicarske.
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